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HelpingstudentstoorganizeanEnglishspeaking
seminarawayfromUniversity
GrahamRobson ＊
Abstract
Seminarsawayfromuniversityareaninvaluableexperienceforstudents,andit
isimportanttosetgoalsthatwillmaximizethetimeonsuchaseminar.Threemain
goals,ofhavingfun,learningEnglish,and,essentially,findingopportunitiesto
speakEnglishshouldbemadecleartostudentsbyteachersbeforetheseminar.
Also,beforetheseminarstudentsneedtobepreparedtofaceallaspectsofactivities
attheseminar,includingpossiblelanguageproblems,andreachaconsensusabout
thedirectionandcontentoftheseminar.
1.0Introduction
InJapaneseuniversitiesstudentsgaincreditsforattendingbothlecturesand
seminars,or “zemis",astheyareknown.Thelecturesaremoreofapassivelearningexperience,with,usually,thelecturerimpartingknowledgetoalargenumberofstudentseachweek.Attheendofthesemesterateachermightmeasurehowmuchhasbeenlearnedbyeitheratestorfinalreport.The
“zemi"classes,ontheotherhand,haveasmallernumberofstudents,amaximumofthirtyatToyoUniversity.Intheseminars,studentsgetmoreofanopportunitytotailortheirownresearchinaparticularareaofstudy.Itisinthispracticalsideofstudythatstudentscandevelopimportantskillstotakeintotheworkplaceupongraduation.Thesmallnumberofstudentsalsoprovidesanopportunitytoeasilyorganizeaseminarawayfromtheuniversitywheretheycanacquireskillsandbuildconfidenceinanenvironmentthatcannotbefoundinsidetheuniversity.ThispaperwaswrittenafterhavingspentaweekendseminarawaywithstudentsfromToyoUniversitywhowereusingtheirspecialisttourismseminargroupasanEnglish
＊FacultyofRegionalDevelopmentStudies,ToyoUniversity,Japan
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studygroup.Thisgroupconsistedoftwofourthyears,threethirdyearsandtwo
firstyearstudents.ThisgroupwellunderstandsthenecessityforEnglishinthe
internationaltourismfield.Thegroupwantedtoaddresssolelytheissuesoftheir
individualEnglishabilitiesbyspendingtimeawayatalearningestablishment
calledBritishHills(referencesection)inFukushima.Thiscenterisgivenoverto
learningformanydifferentpurposesandagegroups,includingachoiceofmany
lessonthemes,withstudentsrangingfromjuniorhightouniversitylevel.Asthe
namesuggeststhereisastronginfluencefromEngland,butteacherscomefromall
nativeEnglish-speakingcountries.Myattendanceattheseminarwasinitiallyto
observethestudentsandfacilitiesforafutureEnglishstudyseminarofmyown ・However,throughmyobservationsandcontactwiththestudentslrealizedtherewasavalueinrecordingmydataandpresentingittootherEnglishteacherswithsimilarplanstotakestudentsawayonEnglishstudyseminars.
2。0SurveyPriortovisitingBritishHills,studentswereaskedtocandidlycompleteashortsurveythatincludedthefollowingtwoquestions:1.HowmuchopportunitydoyouhavetospeakwithEnglishnativespeakersoutsideofuniversity?2.WhatareyourreasonsforattendingtheseminaratBritishHills?ThefirstquestionwastoestablishaproficiencylevelofEnglishfo
「eachstudentandtoseetherangeofabilities.Thesecondquestionwastoestablishaclearpinpointobjectiveabouthowstudentsseesuchseminarsawayfromuniversity
・Thefollowingchoicesofanswersweregiventostudentsforthesecondquestion:1.tohavefun2.tolearnEnglish3.toexperienceaforeignculture4.totakepartinextra-curriculaactivitiesatBritishHills(tennis,swimmingetc
…)5.tomakeanefforttodosomething6
。outofnecessity(universityobligations)7
。other(studentswereencouragedtolistotherreasons)
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3.0ResultsofSurvey
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Asexpectedtherepliesgiventothefirstquestionmirroredtypicalanswersthat
mostJapaneseuniversitystudentsmightgive,buttherewasenoughofagapin
abilitiestohaveaninfluenceonwhatmighthappenduringsomeoftheplanned
activitiesthatwouldtakeplaceduringtheweekendseminar.Onlyoneortwoof
thegroupmembershavehadhomestayexperienceorcouldbedescribedashaving
communicativeabilitytocarryonanunplannedconversationtoareasonable
length.Theotherstudentsweresomewhatnon-communicativeandlackedconfi-
denceduetothemhavingcomethroughthemainlyreadingandwritingbiased
Japaneseeducationsystem 。TablelResultsforstudentstoattendtheBritishHillsSeminar
ReasonsforattendingBritishHills Percentage
Fun 2.1％
LearnEnglish Tl0/
EχperienceBritishculture 11%
ToenjoyUniversityactivities 11%
Asachallenge 12%
Necessity 3％
Other 5％
Asforthesecondquestion けheresultswerequiterevealingand,indeedcausedmetowritethispaper.Please100kattheresultsfromTableone
。Eachstudentrankedthechoiceofreasonintotheirtopthree,withaweightingforthosepositions.Thestudentswereencouragedtobeascandidaspossiblewiththeiranswersandtoproduceotherreasonsiftheydidnotfitintothelist.TheotherreferstorelaxingandmeetingotherJapanesestudentsinthesame
“zemi".AscanbeseenhavingfunandlearningEnglishwerethemostpopularreasons.
4。0DiscussionofresultsandformulatingaplanforseminarstudentsMostofthestudentshavenoopportunitytomeetforeignornativespeakersofEnglishoutsidetheuniversity,althoughtheyappeartowantto.ThereisalackofconfidencethatstopstheseyoungpeoplefrommakingcontactwiththelargenativeEnglishspeakingcommunitythatexistinJapan.Manystudentsmustonlyassoci-
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ateforeignersinJapanwiththeirEnglishteachersatuniversity,andhavelittlesense
regardinghowforeignersexistoutsideofeducationalestablishments.Tothecredit
ofthegroupthatattendedBritishHillstherewascertainlynoapathyaboutmeeting
foreigners,butthelackofconfidencewasevidentinsomestudents.Itisobvious
thatthelackofcontactbetweenJapanesestudentsandforeignersinJapanis
evidencethatattitudestoforeignersneedtobemodifiedsomehowandmore
opportunitiesforstudentstopracticespeakingEnglishneedtobemade 。Asforthesecondquestionaboutreasonsforattendingtheseminar,havingfunandlearningEnglishwerethemostpopularanswers.Naturally,studentswanttohavetimeawayfromthesurroundingsoftheuniversityandgotoaplacewheretheycanhavefunandlearnEnglishinaconduciveenvironment.However,onereasonthatwasmissingfromtheresultswassurprising.Despitetheinsistenceofstudentsbeinghonestwiththeiranswersnooneexpressedawishtobeabletocommunicatewithforeignersmoreasareasonforattendingtheseminar,eventhoughanswersfromthefirstquestionrevealedtheneedforincreasednon-native
－nativeinteractionopportunities.Indeed,apoletakenofsomeinstructorsatBritishHillsputsin-creasednativespeakercontactassomethinginstructorsbelieveshouldbethemainreasonforattendingestablishmentslikeBritishHills,awayfromtheirschooloruniversity.AswellashavingfunandlearningEnglish,studentsneedtobeawarethattheymustalsolookforopportunitiesatalltimestospeakEnglishwithnativespeakers,andor,non-nativespeakers(withintheirseminargroup).Fortheremainderofthispaperlwilladdresshowteacherscanpreparestudentswhowishtovisitsimilarseminarsawayfromuniversityandhelpthemtomakeaplanofstudy,andshowthemmakebestuseofthetimeintermsofhavingfun,learningEnglishandcreatingopportunitiestospeakEnglishwithnativeandnon-nativespeakers.
4.1Havingfun
Itistheactivitiesthatcandeterminehowmuchfunthestudentscanhaveon
theirseminar.Krashen （1981 ）statedthatlearnersunderstressdonotacquirelanguageaswellasthosewhoarerelaxed.Thewidervarietyofexercisesplannedfortheseminar,themorechancethereisoffindingactivitiesthateveryonecanenjoyandbenefitfrom.Studentsneedtobetaughttobeautonomousandtotakemoreresponsibilityfortheirownlearning.Thisofteninvolvestaskslikesettingtheir
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ownlearninggoals,planningtheirownactivities,structuringtheirowntimeframe
andworkingcollaborativelywithothers(Boud,1981).A11thesepointscanbe
includedattheplanningstageofaseminar.However,studentswillnotknowthe
typeofandrangeofactivitiesthatcouldbecarriedoutatashortseminar.The
followingisalistofactivitiesthatstudentsmightwanttodothatcouldprovidea
sufficientenoughchallengeandcoveravarietyofcommunicativepurposes:
1.Adebate-besuretodecideontopicsbeforetheseminar ・2.Abookreportormagazinearticlepresentation
－studentschooseabookormagazinearticle(dependingontimebeforetheseminar)topresenttootherstudents.StudentsatmostuniversitieshaveaccesstoGradedReaders.Theseareshortenedandsimplifiedbooksbasedonfamousliteraturee
・g・RobinsonCrusoeorGulliver'sTravels.StudentscanborrowthesefrommostoftheforeignteachersattheItakuraCampus,readthemandmakeafewnotesinpreparationtointroducethemtootherstudentsattheseminar
・3.Amoviereport-likepointnumbertwo,thiswouldinvolvewatchingamoviebeforetheseminarandpreparingasummary
・4.Apresentation-Ifnumbersdictate,eachindividualpersoncouldgiveatalkonatopicthatintereststhem
・5.Creativeendeavors-forexamplecollectinginformationatBritishHillstomakeanadvertofthefacilitiesortheseminar.Theadvertcouldtaketheformofaradioadvertorashortvideo.6.Questionnaire-Eachstudentcoulddesignaquestionnaire(withasetnumberofquestions)basedonatopictheychoose(hobbies,work,studyetc
‥)andintervieweachother,andpresenttheresultsonthelastdayoftheseminar.7.Songs
一汀studentslikemusictheycouldallchooseasongandpresentwhytheylikeitandwhatsomeofthelyricsmean.Then,everyonecouldsingtheparticularsongtogetherasagroup.8.Games-ShiritoriinEnglishorstorybuilding-Eachstudentstartswithasentenceandthene
χtstudenthastoaddanothersentenceandthiscon-tinuesuntilastoryhasbeencreated.0ranactualgamesuchascrabbleormonopolythatyoucouldplayallinEnglish
・9.IncorporatingtheactivitiesatBritishHillsintoactivities.Asimpleexamplecouldbeagameoftabletenniswherelosing/winningpointsmeansthatsometaskshouldbecompletedinEnglish.
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Theabovelistisnotexhaustive ；thereareotherpossibilities.Itdependsonhowmuchtimestudentshavebeforetheseminartopossiblyprepareideastobringtotheseminaritself.Agroupof8studentsshouldbelookingatdoingami
χtureofthreeorfouractivitiesoverthecourseoftheweekend.Bycreatingtheirownprogramfromthebeginningasagroupanddecidingontheactivitiesforit,studentswillensuretheyhavemorefunandmeaningfortheirseminar.
4.2LearnEnglish
TolearnEnglisheffectivelyinashortspaceoftimeitisnecessarytobe
prepared,toworktogetherandtoperformsomekindoffollow-upwork.Prepara-
tionshouldbeatboththegroupandindividuallevel.Thegrouplevelmeansa
clearerideaofwhatstudentswanttoachievefortheseminarasagroupandhow
welltheideasandopinionsoftheseminarhavebeenintegratedintothestudy
programbefore,duringandaftertheseminar.Preparationattheindividuallevel
meansencouragingstudentstoalwayscarryanotebookandmakenotesofwhat
peoplesayandcheckbackwiththosepeoplewhensomethingisn'tunderstood ・Furthermore,iftheorganizers
（beittheteacherorstudents ）doagoodjob,theindividualshouldbeawareofwhatishappeningandwhenthatwillhappenduringtheseminar
。Studentsneedtohelpeachothertogetthemthroughtheseminarfortwodays
・ToomuchEnglishduringtheweekendcouldbeabitofanoverloadforsomeofthelesserconfidentstudents.Onewaytocombatthisistoputstudentswithstrongerlanguageabilitiestogetherwithstudentswithlesserproficiency.Lightbown
＆Spada
（1993 ）statethat “‥interactionalmodificationpromotesacquisition",sotomakeanatmospherewhereacquisitionispossiblelanguageneedstobemodifiedviainteractionbetweennativeandnon-nativespeakersofvaryingproficiencies.Itmightbeagoodideatoassignonepersonasalanguageadvisortosomeonewhocouldpossiblyneedmorelanguagehelpthanothers.Bearinmind,also,thattheremaybeasituationwhereayoungermemberofthegroupmaybemoreproficientinEnglishthanthosewhoaremoreseniorinage.Whenthishappens,theoldermembershouldbewillingtoaccepthelpfromyoungermemberfortheseminar
・Thesimpleactofhelpingsomeoneshouldnotbeseenasawastefulact.Oneofthemostdifficulttasksforthosestudentsofbetterproficiencyistoexplainthingstothosewhoarelessproficientthanthemselves.Itisnotsimplyanexplanationfor
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moreadvancedstudents,butwillbeanexercisewherealllanguageformsneedtobe
modifiedtogetthemessageacross,givingthestudentsoflesserabilitymoreofan
opportunitytoacquireforms.Also,throughgroupworkandpairworklearners
developtheabilitytocommunicatethroughtasksthatrequirethem,withinthe
classroom,toapproximatethekindsofthingstheywillneedtobeabletocommuni-
cateintheworldbeyondtheclassroom(Nunan,1999).Workingasagroup,not
onlyhelpsthegroup'slanguageability,butalsoreinforcesgroupproblem-solving
skillsnecessaryfortheworkplacebeyonduniversity 。Finally,follow-upworkaftertheseminarshouldincludesomeoftheskillsthatwerelearnedaspartoftheseminar.ThesecouldincludeareportorsomethingrelatedtoBritishHills,likeanadvert,0rasummaryofthediscussion/debatethattookplaceduringtheseminar.Also,anyoftheotheractivitiescouldbeturnedintoareportandshowntootherstudentsinthefuturewhomightwanttojointhene
χtseminar.
4.3TakeadvantageofsituationstospeakoutinEnglishtonativeandnon-
nativespeakers
ItisvitalforteacherstoinstillinstudentstheneedtospeakoutinEnglishat
asmanyopportunitiesaspossible.Theseopportunitieswillworktocreatean
atmosphereforacquisitiontotakeplacethroughconstantmodificationoflanguage ・StudentsshouldunderstandthisimportantgoalforattendingtheseminarandthatrelyingonJapanesetoomuchwouldnotbebeneficialorcreateanattainablegoal
・StudentsonthisseminardecidedtosettimeswhenEnglishwasnecessary,forexampleinclassandduringmeals,butothertimesstudentscouldrelaxanduseJapanese.However,itwassuggestedstudentsshouldspeakEnglishasamuchaspossible,evenoutsidethesettimes
。Choosingactivitiesalsobringsforwardtheneedforprovidingbasiclanguagetogetstudentsthroughtheactivities.Duringoneofthedebates,studentsfoundthattheydidnotknowhowtodisagreewithpeoples'opinionseffectively.Stu-dentsneedtothinkaboutwhatBASICEnglishtheymightneedtogetthroughtheseactivities.ThiscouldbecheckedbyoneofthenativeteachersatToyoUniversity,whocouldalsoprovideextraideasstudentshavenotthoughtof.Studentsneedtobecarefulthattheydon'tgetateachertodoeverything
。TherearealsomanyforeignerswhoworkatvariouspositionsatBritishHills.
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Studentsshouldtrytospeaktothesepeopleasmuchaspossibleandreportbackto
otherstudentswhattheyaskedapersonorhowthatpersonreplied.Thesefor-
eignersareusedtospeakingwithpeoplewhocometoBritishHillsandwillalways
havetimetospeaktostudentswhoshowinterestinthemorinEnglish 。Anotherpointisthatthosestudentswhoarenotsoconfidentorproficientshoulduseconversationstrategies(Dornyei&Thurell1992).Theyareanimpor-tantpartofconversationmanagementandgivestudentswithlessconfidenceorabilitytimeandtoolstonegotiateapartofspeechtheydon'tunderstandthroughexchangessuchasclarificationchecks,askingforrepetitionorusingfillerstogivethespeakermoretimetothink
。InordertomakeopportunitiestospeakEnglishstudentsshouldspeakEnglishasmuchaspossibleandtrytodeterminewhatkindofEnglishtheyneedfortheweekendactivitiesbeforetheseminarfromtheirownideasandthroughconsultationwithEnglishteachers.Finally,techniquesofconversationmanagementshouldbemadeawaretostudentstobuildconfidenceandhelpthemtonegotiatedifficultpartsofcommunication.
5。0ConclusionSeminarsawayfromuniversityprovidestudentswithagoodopportunitytopracticeusingskillssuchasEnglish.Theseseminarstendtobeshortsoitisimportantthattimeismaximized.Teachersneedtoallowandtrainstudentstobecomeanautonomousgroupworkingtogethertohelpsolvelanguageproblems.ThisstartswithstudentscollectivelysettinggoalsthatshouldincludeatleasthavingfunandlearningEnglishandmustincludestudentsconstantlyfindingsituationstospeakEnglishwithnativeandnon-nativespeakers.Importantforautonomyandgoalsareaselectionofappropriateactivitiesandrecognitionofthelanguagenecessarytoundertakesuchactivities.
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